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"Identidades en Movimiento" es un 
Proyecto de Extensión Universitaria
- m líelo por la Lie. María Ménica Caba­
llero, titular de ia cátn l¡ a "Teoría de la 
Práctica Artística/Estética J"  ( Facultad 
de Beiias Artes -UMLP) y ia Ora. Oaniela 
Bersi, Adjunta de la cátedra "Derecho 
de ia Comunicación" ( FacuItad de Perio­
dismo y Comunicación Soda! ■- UNLP), 
apoyado y subsidiado por la <i /er- 
sidarJ Nacional de La Plata a través de 
sus Convocatorias Anuales a Proyectos 
cíe Extensión. El Proyecto se realiza 
desde el año 2008 y va por su cuarto 
año consecutivo de im Cementación,
Los horizontes de esta iniciativa 
remiten a tres tipos de ¡mi* tos: 
Unidades Carcelarias, Centros Con­
vivencia les para Niños y Adolescentes 
--abiertos y cerrados-, y Operadores de 
Saino de La Plata y Gran La plata. En 
estos contextos no formales de 
educación se plantean taiíeres de arte y 
comunicación a través de un modo 
interdiñciplinario de acción y propi­
ciando una intervención significativa en 
las d .¡óf.ücas de las comunidades 
involucradas. El objetivo fundamenta! 
es nenerar, por medio de prácticas 
.a i ícticas y comunicacionales, refle­
xiones situadas y respuestas concretas 
a (os conflictos individuales e institu­
cionales, Para ello, se elaboran pro­
cesos ce conocí mien to y producción 
colectivos, integrando a infernos de las 
diversas comunidades, artistas, tíocen-
tes y personal de las instituciones.
La premisa de constituir a lo 
a rtístí co/com u n icacloria i corn o mod o
de conocimiento y acción soda! llene 
sus antecedentes en fe historia de ios 
equipos docentes involucrados, la  
realización de talleres de producción y 
enseñanza-aprendizaje en artes y en 
comunicación, así como otras acciones 
de extensión universitaria -la gestión 
cu! tu raí y educativa-, se viene realzan­
do en ia Cátedra Teoría de ia Práctica 
Artística (FBA-UNLP) desvie el año 
pnno? corno parte de las prácticas 
cuniculares primero, y luego forma­
lizada en Proyectos de extensión y 
Voluntariado Universitario a los que se 
.»v m i,> efeorí-. "Derecho a la Comuni­
cación" (FPyCS - U f 1LP).
Pensada corno transferencia de 
saberes y conocimiento técnieo/ar- 
tístico hacia g rapos organizados en 
diversas instituciones, !a interacción y 
puesta en común con las personas e 
instituciones destratarías, se articuló 
en cotias i >** < ¿eticas corno un diálogo 
de pares, una construcción en forma 
conjunta que supere cualitativamente 
las prácticas de extensión inri • 
dona fes, on las que la Universidad, en 
lugar de dialog jr  con ia comunidad, 
"ofrecía" eí conocimiento.
Las experiencias desplegadas a lo 
largo de unj década en este inter­
cambio entre la Universidad y la Comu ­
nidad han revelado una y otra vez que 
!a gestión compartida de símbolos ar­
tísticos para favorecer la comprensión
de la realidad, resulta enriquecedora y 
significativa socialmente.
En esta línea, pero en ámbitos de 
acción más críticos, el proyecto "Iden­
tidades en movimiento" regir: fe.
pactar lanío en los miembros de las 
organizaciones o instituciones espe­
cificas como en la formación y capacita­
ción de estudiantes, docentes e investi­
gadores universitarios. La intervención 
en Uníclanes Carcelarias, Casas de 
Pre~A!ta, Instituciones de federo ación 
Neuropsiquiátrica, Hospitales, Salas de 
atención Primaria y Hogares Conviven­
cia Íes para . liños y Adolescentes (entre 
otras organizaciones) trabaja sobre ¡a 
réplica creativa de las acciones y la 
capad tarton para que quiénes parti­
cipan ce fes talleres sean en cu plazo 
mm^'h o formaciones de futuros 
actores.
Los ejes de trabajo se concentran alre­
dedor' de tres tónicos:
«Construcción de la Identidad
La identidad, pensada como cons­
trucción permanente, nunca aparece 
cristalizada, Se nata, paragaseando el 
título de- proyecto de extensión, "en 
movimiento" Pero sí So identitarso, en 
tanto tramo compleja de relaciones e 
identificaciones que entrecruzan lo 
subjetivo y lo colectivo, aparece de por 
sí corno un devenir sin clausura, y por 
tanto con conflictos, su condición es 
mucho más frágil en las instituciones en
las que interviene el Proyecto.
En ios contextos de encierro, e; 
dssdibujamienco y homogeneización de 
las identidades personales plantea un 
escenario dramático. En este sentido, lo 
ortístico/comunicacion -■< peñera i y el 
lugar del artista en particular; se propo­
ne como espacio susceptible de ser a~ 
acoplado por los participantes, a través 
del dispositivo de taller; para que surjan 
los símpelos propios. La ficción artística 
trabaja en í m u  ión de o s a .  - t mergencia 
de lo personal, pugnan* » i o -í  lo 
iclerititario se pon na en juego en la 
construcción de un discurso propio 
ernpaoado de saberes, ideas y dudas. 
Producir discursos estéticos donde e~ 
¡merja la persona y, paralelamente, se 
r a m u d o  ; o "nosotros" orara 
comunicad o cultura, p i ;n  *e replan­
tearse elecciones, saberes, la historia 
personal y social, favoreciendo nuevas 
tomas de decisiones y de acción.
• I nserción social
• Disminución del analfabetismo 
visual y comunicacional.
El contexto actual de i a revo­
lución cecnológico/digilai e informática, 
y su generación constante de medios c!e 
producción cíe la imagen, registra para­
dójicamente numerosos casos de anal- 
., oosmo en el uso de lenguajes artís- 
tico/cornuriicacionales, lo que repre­
senta un desafío específico y urgente, 
En atención a esta situación, ei pro­
yecto aspira realizar acciones de alfa­
betización básica, que indaguen en las 
nuevas y diferentes formas de percep­
ción y representación del mundo.
La educación en esta área del 
conocimiento permite no sólo el acceso 
a herramientas de comunicación/ex- 
presión, sino también . i-• r porte en la 
tarea cíe acortar las desigualdades y 
brechas presentes en las sociedades 
actuales.
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